The names of material objects in the Mordvin languages: comparison of linguistic data with the results of ethnographic studies by Devyatkina, Ekaterina
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